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ABSTRAK 
 
AKTIVITAS INHIBISI DIPEPTIDYL PEPTIDASE IV DARI 
KOMBINASI EKSTRAK ETANOL SYZYGIUM POLYANTHUM DAN 
EKSTRAK ETANOL ANDROGRAPHIS PANICULATA 
 
Ni Luh Putu Gumanti Rahayu 
2443010069 
 
Diabetes merupakan gangguan metabolisme yang ditandai dengan 
kadar gula dalam darah yang berlebihan (hiperglikemi).  Hingga saat ini 
telah banyak dikembangkan terapi farmakologis bagi penderita diabetes tipe 
2 dan yang terbaru inhibitor DPP-IV. Peran inhibitor DPP-IV adalah untuk 
menghambat kerja dari enzim DPP-IV, sehingga aktivitas kerja dari GLP-1 
dapat diperpanjang serta sekresi insulin dapat ditingkatkan. Pada penelitian 
ini akan dilakukan pengujian aktivitas inhibisi DPP-IV dari  kombinasi 
ekstrak etanol herba sambiloto : daun salam dengan perbandingan 6:1, 2:1, 
1:1, 1:2 dan 1:6 kemudian dibandingkan dengan inhibisi 50% sebagai 
kontrol. Substrat yang digunakan adalah Gly-pro-p-nitroanilida (GPPN) 
yang jika bereaksi dengan DPP-IV akan menghasilkan produk p-nitroanilida 
yang dapat diamati serapannya menggunakan Microplate reader pada 
panjang gelombang 405 nm. Hasil analisis statistika dengan One Way 
Anova dan uji post hoc Tuckey dengan derajat kepercayaan 90% 
menunjukkan kombinasi ekstrak etanol sambiloto : salam dengan 
perbandingan 6:1, 1:2, dan 1:6 memiliki nilai persen inhibisi DPP-IV 
berbeda bermakna dengan kontrol 50%, sedangkan kombinasi dengan 
perbandingan 1:1 dan 2:1 tidak berbeda bermakna. Dapat disimpulkan 
bahwa kombinasi ekstrak etanol sambiloto : salam dengan perbandingan 6:1 
memberikan efek sinergis pada mekanisme inhibisi DPP-IV dengan inhibisi 
sebesar 60%,  perbandingan 1:2 dan 1:6 memberikan efek antagonis, 
sedangkan perbandingan 1:1 dan 2:1 memberikan efek aditif. 
 
Kata Kunci : inhibisi DPP-IV, kombinasi, Syzygium polyanthum, 
Andrographis paniculata, diabetes mellitus tipe 2. 
 
 
 
 
 
ii 
ABSTRACT 
 
DIPEPTIDYL PEPTIDASE IV INHIBITION ACTIVITY OF 
A COMBINATION OF THE ETHANOL EXTRACT OF SYZYGIUM 
POLYANTHUM AND THE ETHANOL EXTRACT OF 
ANDROGRAPHIS PANICULATA 
 
Ni Luh Putu Gumanti Rahayu 
2443010069 
 
Diabetes is a metabolic disorder characterized by excessive blood 
sugar levels (hyperglycemia). Until now there had been developed many 
pharmacological therapy for patients with type 2 diabetes and the DPP-IV 
inhibitor was the latest invention. The role of DPP-IV inhibitors are to 
inhibit the action of DPP-IV enzyme, so that the activity of GLP-1 can be 
extended and thus enhanced the insulin secretion. In this research the DPP-
IV inhibitory activities of  the combination of ethanolic extracts of  
Andrographis paniculata : Syzygium polyanthumwith a ratio 6:1, 2:1, 1:1, 
1:2 and  1:6 were examined and compared to 50%  inhibition as the control. 
The substrate used was Gly-Pro-p-nitroanilide (GPPN) that will react with 
DPP-IV and produced p-nitroanilide that could be observed its absorbance 
using a Microplate reader at a wavelength of 405 nm. Statistical analysis 
results by One Way Anova and post hoc Tuckey test with 90 % of 
confidence level showed that combination of ethanolic extracts of 
Andrographis paniculata : Syzygium polyanthum with a ratio of 6:1, 1:2, 
and 1:6 had a significant different value of DPP–IV percent inhibition to 
that of the control (50%), while the combination with a ratio of 1:1 and 2:1 
were not significantly different. It can be concluded that the combination of 
ethanolic extracts of Andrographis paniculata : Syzygium polyanthumwith 
6:1 ratio gave a synergistic effect on the inhibition of DPP-IVwith percent 
of inhibition 60 %, combination of 1:2 and 1:6 ratio gave antagonistic 
effects, while combination of 1:1 and 2:1 ratio gave additive effects. 
 
Keywords: inhibition of DPP-IV, combination, Syzygium polyanthum, 
Andrographis paniculata, diabetes mellitus type 2. 
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